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ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ РАЗЛИЧИЯ ПРОЦЕССОВ САМОРЕГУЛЯЦИИ 
У СТУДЕНТОВ ВУЗА С РАЗНЫМИ ЛАТЕРАЛЬНЫМИ ПРОФИЛЯМИ
С. А. Корнеева В статье нредставлеи анализ взанмосвязн ноказателей межпо-
лушарной асимметрии с особенностями саморегуляции студентов 
Б елгор одский вуза. Доказано, что существуют значимые различия процессов само-
государственный регуляции у  нсн^Iтуем^Iх с разн^хми варнаитамн латеральи^Iх нро-
национальный филей межполушарной асимметрии и общие особенности данных
исследовательский процессов у  лиц, имеющих одинаковые вариант^! латеральн^гх нро-
университ ет  филей. Полученные данные могут быть использованы в целях про-
форнеитацнн, для оптимизации учебной деятельиостн, нри реализа-
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ведении занятий по совершенствованию системы саморегуляции.
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Анализ работ, посвященных разным аспектам исследования индивидуальных 
различий в процессах саморегуляции, показывает, что раскрываются все новые и но­
вые аспекты индивидуальных различий в саморегулировании, но наряду с этим выяв­
ляются различия подходов к исследованию содержания, функций и структуры про­
цессов саморегуляции [1].
Осознанная саморегуляция, по О. А. Конопкину понимается как системно­
организованный процесс внутренней психической активности человека по инициа­
ции, построению, поддержанию и управлению разными видами и формами произ­
вольной активности, непосредственно реализующей достижение принимаемых чело­
веком целей. Место и роль психической саморегуляции в жизни человека достаточно 
очевидны, если принять во внимание, что практически вся его жизнь есть бесконечное 
множество форм деятельности, поступков, актов общения и других видов целенаправ­
ленной активности. Приставка «само-» к термину «регуляция» отражает не только 
факт осознания субъектом осуществляемых им актов своей произвольной активности 
и целенаправленное управление ими, но и определение самим субъектом как объек­
тивных предметных, рационально-логических, так и личностно-ценностных основа­
ний отдельных деятельностных актов и их соотнесение и согласование с контекстом 
целостной системы своих стержневых личностных потребностей и ценностей, смысло­
вых установок и убеждений, с содержанием самосознания [2].
Поскольку психическая саморегуляция рассматривается как контролируемый 
сознанием процесс, постольку в основу данного исследования положено небезоснова­
тельное допущение о том что, особенности саморегулирования могут быть связаны с 
межполушарной организацией мозговой активности, о которой можно судить по по­
казателям моторных проб и индивидуальных профилей латеральности. Плодотворной
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и перспективной при развитии данного направления оказалась концепция А.Р. Лурия 
(о структурно-функциональных блоках мозга) и развиваемый на ее основе
В.А. Москвиным подход, при котором изучение межполушарных взаимоотношений в 
норме сопоставляются латеральные признаки и варианты их сочетаний (индивиду­
альных профилей латеральности -  ИПЛ) с особенностями реализации ряда психиче­
ских процессов, в том числе, и с возможностями произвольного управления деятель­
ностью [3; 4].
Для исследования индивидуальных различий в процессах саморегуляции было 
обследовано 315 испытуемых. В выборку вошли студенты Белгородского государ­
ственного университета (из них 195 юношей и 120 девушек) в возрасте от 17 до 20 лет.
В работе использовались 2 блока методик.
1. Методики, ориентированные на диагностику показателей функциональной 
асимметрии: методики А.Р. Лурия, и моторные пробы, включенные в "Карту лате­
ральных признаков”, по А.П. Чуприкову, применяемые для выявления латеральных 
особенностей человека; и методики определения индивидуальных профилей лате- 
ральности (по В. А. Москвину).
2. Методики для диагностики индивидуальных личностных характеристик, так 
или иначе связанных с показателями саморегуляции: опросник Р. Кеттелла (16 PF) 
для оценки личностных качеств, связанных с саморегуляцией активности человека; 
методика диагностики умений и свойств саморегуляции деятельности 
А. К. Осницкого; методика измерения уровня самоактуализации личности (CAT) 
Л. Я. Гозмана и М. В. Кроза; методика определеният смыложизненн^гх ориентаций 
(СЖО) Д. А. Леонтьева; методика «Временные ориентации» Е. И. Головахи и 
А. А. Кроника.
В целом, индивидуальные особенности испытуемых исследовались с помощью 
43 психодиагностических шкал. Проводилось исследование различий в уровне сфор- 
мированности целеобразующих функций, индивидуально-психологических особенно­
стей восприятия времени, показателей потребности в поддержке индивидов. Все эти 
параметры отражают социальную зрелость личности, которая обозначается категори­
ей «самоактуализация», под которой понимается стремление человека к более полно­
му выявлению и развитию своих личностных возможностей.
Распространенность латеральных признаков изучалась в соответствии с мето­
дикой «Карта латеральных признаков»), вариации латеральных профилей рассматри­
вались в системе «рука -  ухо -  глаз». Подразумевалось, что в профиле «рука-ухо- 
глаз» -  рука -  это моторный двигательный компонент поведенческого акта, а ухо и 
глаз -  воспринимающие и ориентирующие компоненты. Необходимо было это учиты­
вать, так как психофизиологические и психологические черты личности определяются 
профилем функциональной асимметрии по моторным и сенсорным системам, а не по 
отдельным модальностям церебрального доминирования (в том числе, право -  или 
леворукостью). Тип полушарной латерализации является нейрофизиологической ос­
новой психофизиологической и, в том числе психомоторной индивидуальности, а в 
моторной организации человека отражается целостная характеристика его и как ин­
дивида, и как личности, и как субъекта при всей неповторимой индивидуальности.
Полученные результаты свидетельствуют о том, что среди студентов -  юношей 
и девушек -  обнаружены подгруппы студентов с различными латеральными профи­
лями. Причем состав подгрупп среди юношей и девушек существенно различается. 
Анализ распространенности латеральных признаков и вариантов их сочетаний в вы­
борках девушек и юношей -  студентов (с учетом фактора пола) позволил в ряде случа­
ев выявить достоверные отличия. Это совпадает с результатами других исследований, 
в которых были выявлены особенности распределения латеральных признаков в раз­
ных профессиональных выборках [4].
Полученные в ходе исследования данные позволили сделать предположение о 
латерализации нейрофизиологических основ индивидуальных различий, которые мо­
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гут находить проявление в интеллектуальной (как общий, так и социальный интел­
лект) и эмоциональной активности, а также, что наиболее ценно для данной работы, в 
особенностях регуляторных процессов. Таким образом, на основании этого предполо­
жения, все данные были систематизированы с учетом показателей функциональной 
асимметрии по А. Р. Лурия и В. А. Москвину. При анализе функциональных асиммет­
рий мозга определяли моторную пробу, которая позволила разделить выборку на 
правшей и левшей.
Для выявления у студентов индивидуальных особенностей при самооценива­
нии наличия или отсутствия регуляторных умений или каких-либо характеристик са­
морегуляции, связанных с решением задач, выполнением учебных и учебно­
производственных заданий и организацией повседневного поведения в качестве базо­
вой методики использовался опросник «Саморегуляция» А.К. Осницкого [5]. У испы­
туемых с разными показателями моторной пробы выявлен ряд значимых различий в 
самооценивании умений саморегуляции.
По показателю сформированности структурно-компонентных умений саморе­
гуляции (СКУ) выявлены значимые различия (при p<0.05) между испытуемыми с 
разными показателями моторной пробы по А. Р. Лурия. Так испытуемые с правым по­
казателем моторной пробы значительно реже отмечали отсутствие у себя этих умений 
14 и 25 (левый показатель). То есть, можно предположить, что у респондентов с пра­
вым показателем пробы «перекрест рук» в большей степени развиты процессы целе- 
полагания и удержание цели, анализа и моделирования условий, выбора средств и спосо­
бов действий, а так же оценка результатов и их коррекция (в случае необходимости).
Также обнаружились значимые различия в результатах самооценивания функ­
циональных особенностей саморегуляции (ФО). По данной шкале прослеживается та 
же динамика, то есть испытуемые с правым показателем моторной пробы демонстри­
руют более высокие показатели наличия функциональных умений 60 и 68 (левый по­
казатель пробы «перекрест рук» по А. Р. Лурия) и значительно более низкие отсут­
ствия -  9 и 29 соответственно. Тем самым студенты демонстрируют более высокие по­
казатели обеспеченности регуляции в целом, упорядоченности, детализации, практи­
ческой реализуемости намерений и оптимальность регуляции действий.
Но наряду с этими данными студенты с правым показателем пробы «перекрест 
рук» демонстрируют и более высокие показатели по шкале «Ошибки самооценива­
ния». Возможно, это связано с более высокой самооценкой испытуемых, с большей 
уверенностью в себе и своих силах.
В показателях характеристик саморегуляции, определяющих динамику пред­
принимаемых действий (шкала ДО) так же обнаружены статистически значимые раз­
личия. Респонденты с правым показателем пробы «перекрест рук» чаще отмечают у 
себя наличие осторожности, уверенности, пластичности, практичности и устойчивости 
в регуляции деятельности, чем респонденты с левым показателем моторной пробы 
51 и 42 процентов характеризующих наличие и 10 (правый показатель моторной про­
бы) и 43 (левый показатель) -  отсутствие этих умений соответственно.
Личностно-стилевые особенности саморегуляции (ЛСО) испытуемыми с раз­
ными показателями моторной пробы так же оцениваются по-разному. Респонденты с 
левым показателем моторной пробы по А. Р. Лурия оценили свои личностно-стилевые 
особенности саморегуляции более высоко, чем испытуемые с правым показателем, 
наличие умений -  51 и 62 процента. При этом представляется интересным тот факт, 
что по показателю СКУ (инициативность, осознанность, ответственность, автоном­
ность, податливость воспитанию) эти испытуемые (с левым показателем пробы «пере­
крест рук») и более высоким баллом отметили у себя отсутствие данных умений.
Для сопоставления показателей моторной пробы, свидетельствующей об асим­
метрии в организации мозговых структур, с личностными особенностями саморегуля­
ции поведения испытуемых, использовалась методика многофакторного исследования 
личности Р. Кеттелла. На У испытуемых с разными показателями моторной пробы (по
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А. Р. Л урия) и И П Л (по В. А. М осквину) вы явлен ряд значим ы х различий в вы раж ен ­
ности ком муникативны х свойств и особенностей меж личностного взаимодействия. 
Д анны е по ф актору А  (доброта, сердечность \ озабоченность, замкнутость) свидетель­
ствую т о том, что испы туемы е с левы м  показателем пробы «перекрест рук» по 
А. Р. Л урии более им пульсивны , озабочены, замкнуты , а испы туемы е с правы м  пока­
зателем пробы  «перекрест рук» более динам ичны , адекватны  и эф ф ективны  в ситуа­
циях общ ения. По ф актору Е  (доминантность, настойчивость \ конформность, зависи­
мость) так ж е сущ ествую т значим ы е различия (при р < 0 .0 5) в выборке девуш ек с р а з ­
ны ми показателями моторной пробы по А.Р. Л урия. Вы сокие результаты  по ш кале 
«конформность - доминантность» характеризую т испы туем ы х как склонны х к приня­
тию самостоятельны х интеллектуальны х реш ений. Л ю ди с высокими показателями по 
дан н ом у ф актору придерж иваю тся собственных взглядов, но и, как правило, ожидаю т 
самостоятельности от других лю дей. По ф актору Н (смелость, уверенность \ робость, 
сдерж анность) установлено, что респонденты с левосторонней асимметрией в органи­
зации мозга отличаю тся и более низкими показателями, они более сдерж анны е, роб­
кие, не уверенны е в себе, сом неваю щ иеся в ситуации принятия реш ения.
И спы туемы е с разны м и показателям и моторной пробы и И П Л  так ж е имею т 
ряд различий эмоционально-волевой сфере. Вы сокие баллы  по дан н ом у фактору 
(эмоциональная устойчивость, сила «Я ») более характерны  для испы туемы х с право­
сторонней асимметрией по пробе А.Р. Л урия «перекрест рук» и накоплением правола­
теральны х признаков по В. А. М осквину (различия р < 0 .0 5). Они более склонны  д е­
монстрировать вы держ анность и эмоциональную  зрелость. У  испы туем ы х с высокими 
показателям и по ш кале С более гибкое поведение, в стрессовых ситуациях они спо­
собны выбирать оптимальны й вариант реш ения проблемы . Так ж е имею тся различия 
по факторам  Q3 (организованность \ неуправляемость) и Q4 (напряж енность \ рас­
слабленность), что дополнительно свидетельствует о больш ей организованности и бо­
лее высоком самоконтроле у  испы туем ы х с правы м  показателем пробы «перекрест 
рук» и накоплении праволатеральны х признаков. У  этих респондентов достаточно 
развит волевой контроль над своими эмоциями и поведенческими реакциями, благо­
даря чем у они хорош о работаю т в группе.
Д анны е вы явленны е по ф актору М  показали особенности в уровне интеллекту­
ального развития испы туемы х. При этом значим ы е различия обнаруж ены  м еж ду 
ю нош ам и с разны м и показателям и моторной по ш кале М  (мечтательность, непрак­
тичность \ практичность, твердость). Более низкие показатели по этому ф актору х а ­
рактеризую т студента как практичного, ориентированного на внеш ню ю  реальность, 
человека следую щ его общ еприняты м нормам, но при этом, возмож но, с недостаточно 
вы соким уровнем творческого воображения. И спы туемы е-ю нош и с накоплением 
праволатеральны х показателей так ж е демонстрирую т более высокие показатели по 
данной ш кале.
Таким  образом, анализ полученны х результатов по методике Р. Кеттелла 16 P F  
показал наличие определенного уровня взаимосвязи ряд личностны х черт испы туе­
м ы х с показателями функциональной асимметрии.
В связи с вы явленны м и показателям и ф ункциональной асимметриии студен­
тов нас интересовали результаты  методики САТ Л . Я . Гозм ана и М. В. Кроза по следу­
ю щ им  ш калам : гибкости поведения, сензитивности к себе, спонтанности, сам оуваж е­
ния, самопринятия, представления о природе человека, синергии, принятия агрессии, 
контактности, познавательны х потребностей, креативности, ценностны х ориентаций, 
компетентности во времени -  с показателями функциональной асимметрии.
По дополнительны м  ш калам  САТ различия получены  только по ряду показа­
телей в группах испы туем ы х с разны м и индивидуальны ми профилями латеральности 
(асимметрии), которые позволяю т более диф ф еренцировано подойти к анализу связи 
индивидуальны х различий в функциональной асимметрии с показателям и сам оакту­
ализации человека. Особый интерес представляю т данны е по ш кале спонтанности
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(способности спонтанно вы раж ать свои чувства). Вы сокие баллы  по этой ш кале свиде­
тельствую т о возможности другого, не рассчитанного заранее способа поведения. П о­
лученны е данны е свидетельствую т о том, что преобладание леволатеральны х при зна­
ков приводит к снижению  спонтанности в поведении. При этом испы туемы е с левы м  
показателем моторной пробы демонстрирую т более вы сокие баллы  по ш кале креа­
тивности, характеризую щ ей творческую  направленность личности. По ш кале гибкость 
поведения, которая измеряет степень гибкости человека в реализации своих ценно­
стей и его способность быстро реагировать на изменяю щ иеся аспекты  ситуации, так 
ж е получены  статистически значим ы е различия. М ож но предполож ить, что испы туе­
м ы е с правы м  показателем пробы «перекрест рук» (о чем  свидетельствую т получен­
ные данны е) отличаю тся более высокой способностью быстро, и одновременно п р а­
вильно реагировать на изменяю щ иеся аспекты ситуации. Возмож но, что испы туемы е 
с правы м показателем пробы  и при накоплении праволатеральны х признаков в боль­
ш ей степени отдают себе отчет в своих потребностях и чувствах. По ш кале сам оуваж е­
ния, измеряю щ ей способность субъекта ценить свои достоинства, статистически зн а­
чим ы е различия были обнаруж ены  в вы борке девуш ек с накоплением праволатераль- 
н^1х признаков. Таким  образом, м ы  видим, что накопление леволатеральны х при зна­
ков способствует формированию  менее критичного отнош ения к себе и более высокой 
самооценке. Это подтверждается данны м и по ш кале самопринятия. Более высокие 
показатели познавательны х потребностей отмечаю тся в вы борках девуш ек с правы м  
показателем пробы «перекрест рук». При этом интересным представляется тот факт, 
что в вы борке и девуш ек и ю нош ей испы туем ы х группы  ун илатеральны х правш ей бо­
лее высокие показатели по ш кале контактность были зарегистрированы  у  респонден­
тов с левы м  показателем по А. Р. Л урия. Что говорит о способности субъекта с вы со­
кими показателями по данной ш кале к бы строму установлению  контактов с лю дьми, 
при этом глубина и продолжительность этих контактов может быть разнообразной. По 
показателям моторной пробы по связи с дополнительными ш калами САТ не выявлено.
Д анны е по первой базовой ш кале (компетентности во времени) у  ю нош ей ста­
тистически значим ы х различий не получено. Но данны е респондентов, относящ ихся к 
разны м  проф илям  функциональной асимметрии, уточняю т результат, подчеркивая, 
что более вы сокие результаты  обнаруж иваю тся у  испы туем ы х с накоплением правола­
теральны х показателей. Вы сокие показатели по этой ш кале свидетельствуют, во- 
первы х, о способности человека "ж ить настоящ им ", переж ивать настоящ ий момент 
своей ж изни во всей его полноте; во-вторы х, ощ ущ ать неразры вность прош лого, 
настоящ его и будущ его, то есть видеть свою ж изнь в достаточной мере целостно. Такое 
м ироощ ущ ение является одним из показателей высокой самоактуализации личности. 
Более высокую  степень самоактуализации у  испы туем ы х с правы ми показателями м о­
торной пробы подтверж даю т значим ы е различия (р< 0 .05) по ш кале ценностны х ори­
ентаций измеряю щ ей, в какой степени человек разделяет ценности, характерны е для 
самоактуализирую щ ейся личности.
Т аким  образом, следует отметить, что такие показатели САТ как ориентация на 
время и ценностные ориентации более связаны  с индивидными характеристиками, 
что обнаруж ивается и связи с показателями асимметрии по А .Р. Л урии. Что ж е каса­
ется остальны х показателей, то они более связаны  с И П Л , поскольку в них заф иксиро­
ван уж е не столько индивидный уровень сколько социально - специализируемы е (со­
циально-приобретенные) характеристики, склады ваю щ иеся прижизненно.
Д ля диагностики смы слож изненны х ориентаций бы ла использована методика 
Д. А. Л еонтьева с идентичным названием.
Результаты  по тесту свидетельствую т ли ш ь об общ ем снижении показателей 
методики СЖО у  испы туем ы х с преобладанием леволатеральны х признаков. Сравне­
ние усредненны х данны х, им ею щ их значим ы е различия (при p < 0 ,0 5), показало, что 
респонденты  с правы м  показателем пробы «перекрест рук» обнаруж иваю т более вы ­
сокие показатели по ш кале «Результат» данной методики. По остальны м  ш калам  м е­
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тодики СЖО различия так ж е получены  только по ряду показателей в группах, отно­
сящ ихся к разны м  показателям функциональной асимметрии по В. А. М осквину, и 
они позволяю т более диф ф еренцировано подойти к анализу связи индивидуальны х 
различий в функциональной асимметрии с показателями смы слож изненны х ориен­
таций человека. Так, сущ ествую т значим ы е различия по ш кале «Л окус -  контроль -  
ж изнь» у  девуш ек с накоплением леволатеральны х признаков. При вы соких баллах 
испы туем ы м  свойственно убеж дение в том, что человеку дано контролировать свою 
ж изнь, свободно принимать реш ения и воплощ ать их в ж изнь. Так ж е имею тся стати­
стически значим ы е различия у  девуш ек данной группы  по ш калам  осмысленности 
ж изни, процесс, результат, локус-контроль -  Я , которые подтверж даю т, что накопле­
ние леволатеральны х признаков приводит к снижению  показателей см ы слож изнен­
ны х ориентаций личности.
Временны е ориентации испы туем ы х оценивались с помощ ью  трех биполярны х 
ш кал разработанны х Е. И. Головахой и А. А. Кроником по методике «Врем енная 
направленность».
Показатели направленности во времени по данной методике не обнаружили 
статистически значим ы х различий за исклю чением данн^1х по ш кале «Будущ ее» в 
вы борке ю нош ей с разны м и показателями моторной пробы по А.Р. Л урия и ш кале 
«П рош лое» в группе унилатеральны х правш ей девуш ек.
Показатели направленности в прош лое у  испы туем ы х девуш ек группы  унила- 
теральны х правш ей показали больш ую  направленность на данны й временной отрезок 
испы туем ы х с левы м  показателем пробы «перекрест рук».
Таким  образом, анализ результатов, полученны х с помощ ью  психодиагности­
ческих методик исследования личностны х особенностей, связанны х с саморегуляцией 
ж изнедеятельности показал наличие взаим освязи черт личности испы туемы х, их 
уровня самоактуализации, смы слож изненной ориентации и направленности во вре­
мени с их функциональны м  профилем асимметрии.
Д ля того чтобы выяснить, сущ ествует ли связь м еж ду личностными особенно­
стями испы туемы х, их смы слож изненны м и ориентациями, особенностями сам оактуа­
лизации и временной направленности с особенностями самооценивания регулятор­
ны х умений, был использован корреляционны й анализ (корреляция по Пирсону).
Корреляционный анализ полученных в ходе исследования данны х позволил сде­
лать вывод, что существует определенная взаимосвязь меж ду личностными особенностя­
ми студентов и спецификой самооценивания собственных регуляторн^гх умений.
Бы ла обнаруж ена обратная зависимость (при -  0 .5 0 3 4 1 и -  0 .570 77  соответ­
ственно) в вы борках и девуш ек и ю нош ей-студентов с правы м  показателем пробы 
«перекрест рук» по А. Р. Л урия м еж ду фактором С (эмоциональная устойчивость и си­
ла «Я ») по методике Р. Кеттелла и динам ическим и характеристиками саморегуляции 
(ш кала «ош ибки оценивания») (опросник А. К. Осницкого). То есть, чем вы ш е будет 
показатель эмоциональной устойчивости, тем более уверенны м  и устойчивы м  в регу­
ляции деятельности будет испы туемы й, тем м еньш е затруднений у  него будет возни­
кать при реф лексии данного ум ения саморегуляции и, как следствие, будет реж е ош и ­
баться в оценке своих умений и будет более успеш н ы м  в регуляции своей активности.
Так ж е, прямая корреляция была обнаруж ена м еж ду показателям и методик 
САТ, СЖО и методики «Временной направленности личности» в вы борках девуш ек и с 
правы м  (0 .6 5222) и с левы м  (0 .605849) показателем пробы  «перекрест рук» по 
А. Р. Л урия, а именно м еж ду показателям и «Ш кала ценностны х ориентаций», 
«О смысленность ж изни» и «Н астоящ ее». Следовательно, чем вы ш е показатель по 
ш кале ценностны х ориентаций, тем более осмы сленной является ж изнь респондента и 
тем больш е он ж ивет настоящ им, «здесь и сейчас».
Таким  образом, анализ полученны х результатов позволил доказать, что сущ е­
ствую т значим ы е различия процессов саморегуляции у  испы туем ы х с разны м и вари ­
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антами латеральны х профилей и общие особенности дан н ы х процессов у  лиц, им ею ­
щ их одинаковы е варианты  латеральны х профилей.
Вы воды :
1. На основании результатов теоретического анализа и обобщ ения психологиче­
ских исследований было в^вдвинуто предположение о сущ ествовании связи индивиду­
альны х различий в процессах саморегуляции с особенностями индивидуальн^гх профи­
лей латеральности, характеризую щ их функциональную  асимметрию регуляции актив­
ности человека. Сочетание обще-психологического и дифф еренциально­
психологического подхода позволило установить сложные многоуровневые связи пове­
денческих и личностных характеристик в общем процессе саморегуляции, реализуемы х 
в системе действий по организации временного и жизненного пространства человека.
2. П олученны е в ходе исследования данны е подтвердили предполож ение о свя­
зи латерализации нейрофизиологических основ индивидуальны х различий, которые 
находят проявление в интеллектуальной и эмоциональной активности, а такж е, что 
наиболее ценно для данной работы, в особенностях регуляторны х процессов. У  испы ­
туем ы х с разны м и показателями моторной пробы вы явлен ряд значим ы х различий в 
самооценивании умений саморегуляции. Взаимосвязанны й анализ отмечаемого сту­
дентами у  себя наличия или отсутствия структурно-компонентны х умений, и ф ункци­
ональны х, динам ических и личностно-стилевы х особенностей саморегуляции вы явил 
связь этих показателей с латерализацией профилей. У  студентов с правы м  показате­
лем пробы «перекрест рук» в больш ей степени развиты  процессы целеполагания и 
удерж ание цели, анализа и моделирования условий, вы бора средств и способов д ей ­
ствий, а так ж е оценка результатов и их коррекция. Они чащ е отмечают у  себя наличие 
уверенности, пластичности, практичности и устойчивости в регуляции деятельности, 
инициативности, осознанности, ответственности, чем респонденты с левы м  показате­
лем моторной пробы.
3 . При сопоставлении показателей «моторной пробы » и И П Л  свидетельствую ­
щ их об асимметрии в организации м озговы х структур, с личностными особенностями 
(связанны ми с саморегуляцией) испы туем ы х был вы явлен ряд значим ы х различий в 
вы раж енности ком м уникативны х свойств и особенностей м еж личностного взаим о­
действия, различия эмоционально-волевой и интеллектуальной сф еры  респондентов.
Бы ло установлено, что испы туемы е с левы м  показателем пробы «перекрест 
рук» более им пульсивны , озабочены, замкнуты , а испы туемы е с правы м  показателем 
пробы «перекрест рук» более динам ичны , адекватны  и эф ф ективны  в ситуациях об­
щ ения. Респонденты  с левосторонней асимметрией в организации мозга характери­
зую тся как более сдерж анны е, робкие, не уверенны е в себе, сом неваю щ иеся в ситуа­
ции принятия реш ения. Эмоциональная устойчивость, сила «Я» более характерен для 
испы туем ы х с левы м  показателем пробы «перекрест рук» и накоплением праволате­
ральн ы х признаков. То есть они более склонны  демонстрировать вы держ анность и 
эмоциональную  зрелость.
Ряд дан н ы х свидетельствует о том, что испы туемы е с правы м  показателем про­
бы «перекрест рук» отличаю тся более высокой способностью быстро, и одновременно 
правильно реагировать на изменяю щ иеся аспекты ситуации.
Т ак  ж е имеются различия по факторам  организованности и напряж енности, 
что дополнительно свидетельствует о больш ей организованности и более высоком са­
моконтроле у  испы туем ы х с правы м показателем пробы «перекрест рук» и н акопле­
нии праволатеральны х признаков. У  этих респондентов достаточно развит волевой 
контроль над своими эмоциями и поведенческими реакциями, благодаря чем у они 
хорош о работаю т в группе;
4. У  испы туем ы х с левосторонней асимметрией в организации мозга вы явлены  
более высокие баллы  по ш кале спонтанности (способности спонтанно действовать и 
вы раж ать свои чувства), что свидетельствует о возмож ности респондента действовать 
другим, не рассчитанны м  заранее способом. При этом испы туемы е с левы м  показате­
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лем  моторной пробы демонстрирую т более вы сокие баллы  по ш кале креативности, 
характеризую щ ей творческую  направленность личности;
5. Бы ли вы явлены  связи половы х различий с показателям и саморегуляции и 
функциональной асимметрии не только в сфере регуляции деятельности и поведения, 
но и в сфере становления личностны х характеристик. По ш кале самоуваж ения, изм е­
ряю щ ей способность субъекта ценить свои достоинства, статистически значим ы е раз­
личия были обнаруж ены  в вы борках ю нош ей и девуш ек. Н акопление леволатераль­
ны х признаков у  девуш ек связано с менее критичным отнош ением к себе и более в ы ­
сокой самооценкой. Это подтверж дается данны м и по ш кале самопринятия., принятия 
себя вне зависимости от оценки своих достоинств и недостатков у  этих испы туемы х 
так ж е вы ш е. Т акж е девуш ки демонстрирую т более вы сокие показатели по ш кале, ко­
торая измеряет степень гибкости человека в реализации своих ценностей и его спо­
собность быстро реагировать на изменяю щ иеся аспекты  ситуации. При этом испы туе­
м ы е девуш ки группы  унилатеральны х правш ей показали больш ую  направленности в 
прош лое, что, возмож но характеризует их как более сентиментальны х и в больш ей 
степени ценящ их свои воспоминания и свой прош лы й опыт.
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INDIVIDUAL DIFFERENCES OF SELF-REGULATION PROCESSES OF STUDENTS 
WITH VARIOUS LATERAL PROFILES
S. A. Korneyeva This article is an attempt to study the interconnection of indices (in­
dicators) of interhemispheric asymmetry with the peculiarities of the high- 
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Research University results there are significant differences of self-regulation processes of the
tested subjects with the different variants of lateral profiles and common 
e-m ail: peculiarities of these processes of people having similar variants of lateral
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the improvement of self-regulation.
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